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Mtra. en C. Ed. Francisca Ariadna Ortiz Reyes 
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Del 18 de septiembre al 3 de octubre del 2017 tuvimos la fortuna de realizar una 
estancia de investigación en la Universidad de Huelva, España. Nuestra 
Universidad Autónoma del Estado de México apoyó la estancia del cuerpo 
académico: Economía del Conocimiento. Mis pares académicas, la Dra. Eréndira 
Fierro Moreno, la Dra. Minerva Martínez Ávila y una servidora viajamos al sur de 
España para encontrarnos con nuestras homólogas, la Dra. Zulema Nacimiento 
Coronel y Juana María Haldón Hermoso. El objetivo realizar una investigación 
conjunta relacionada con “la mediación de la capacidad de absorción y la ventaja 
competitiva en organizaciones del sector privado en México-España”. 
Viajamos separadas, la de la voz tuvo vuelo directo México-Madrid-Sevilla y de ahí 
en autobús a Huelva. Mis compañeras viajaron Toluca-Cancún-Madrid y de ahí en 
tren hasta Huelva 
Arribé a Huelva aproximadamente a las 13.00 horas. Llegué al hotel, tomé un baño, 
me dispuse a descansar mientras llegaban mis compañeras y dormí 
profundamente. Desperté a las 19:00 hora local. Cené en el restaurante del hotel y 
recibí un WhatsApp de mi hija Pilar quien desesperada me escribía -¡mami acaba 
de temblar, creo que desapareció la Ciudad de México!. A grandes rasgos me 
comentó lo sucedido y, que no podían comunicarse con Jorge, mi hijo que estudia 
en la Facultad de Economía. A través de WhatsApp y con la ayuda de mis 
compañeros de la Facultad de Contaduría y Administración supe que todo estaba 
bien en el Cerro de Coatepec. Constaté que mis hijos Pilar, Julio y Jorge estaban 
bien y me sentí parcialmente tranquila. Sin embargo, a través de las redes sociales, 
Facebook, Instagram y WhatsApp comprendí la magnitud del sismo. Solicité a la 
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recepcionista del hotel su autorización para sintonizar un telediario en el televisor 
del lobby. Grande fue mi sorpresa al ver las primeras imágenes de destrucción, 
llantos y el nerviosismo de la reportera quien transmitía en vivo. 
Inmediatamente envié un mensaje a mis compañeras de viaje que aún no llegaban 
a Huelva para que se comunicaran con sus familiares. Ellas llegaron casi a media 
noche. Sus rostros de preocupación me indicaron que sabían de la magnitud del 
terremoto. Nos abrazamos en el lobby del hotel y las empleadas del mismo se 
solidarizaron y nos preguntaron si nuestras familias estaban bien. Agradecimos las 
muestras de solidaridad y comentamos que afortunadamente nuestras familias 
estaban bien. Empero, tuvimos minutos de desconcierto, angustia, zozobra. No 
sabíamos que hacer. La Dra. Minerva no localizaba a su hija quien trabaja en la 
ciudad de México. Durante la madrugada su hija se comunicó y por fin pudo estar 
en relativa paz. Propusimos regresar de inmediato, pero después de meditarlo 
decidimos quedarnos y aprovechar cada día para realizar la investigación con todas 
las ganas en honor a los compañeros que estaban apoyando a los damnificados.   
Fue frustrante ver los noticieros y no poder hacer nada desde España en favor de 
los nuestros. Los telediarios españoles subrayaban los actos de rescates heroicos 
de nuestros compatriotas durante las horas que siguieron al sismo. Los mensajes 
de nuestro Rector, Dr. Alfredo Barrera instruyendo que se suspendían las clases 
hasta que fueran revisadas las instalaciones de cada espacio universitario nos 
conmovió. Decidimos aprovechar cada instante con jornadas de trabajo de ocho de 
la mañana a las catorce horas. Dos horas de comida y, continuar de dieciséis a 
veinte horas como una forma de apoyar desde nuestra trinchera la grave situación 
de nuestros compatriotas que estaban viviendo en nuestro país. Siempre al 
pendiente de las noticias intercambiábamos información a la hora del desayuno. 
Durante el transcurso de los días avanzamos considerablemente en la investigación 
y nuestras anfitrionas nos dieron la sorpresa de llevarnos a un lugar denominado la 
Rábida, en Palos de la Frontera, lugar de donde partió Cristóbal Colón, rumbo al 
continente americano. Estuvimos en el museo de sitio en donde se encuentran las 
reproducciones exactas de las carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María.  
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De izquierda a derecha: Doctoras Minerva Martínez Ávila, Zulema Nacimiento Coronel. Mtra. F. Ariadna Ortiz 
Reyes y Dra. Eréndira Fierro Moreno en la carabela “La niña”. Huelva, España. Septiembre de 2017 (Fotografía 
del acervo personal de F. Ariadna Ortiz Reyes, Cronista de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
UAEMéx). 
 
Los intercambios culturales a través de la música, la comida, la historia nos 
permitieron enriquecer nuestra percepción del mundo y conocer la versión que 
tienen por ejemplo de la llegada de sus ancestros concretamente al territorio 
mexicano. Fue sorprendente saber que dentro de sus planes y programas de 
estudio no se profundiza en ese hecho histórico. Solo se comenta de manera 
general que España tenía posesiones en las denominadas Indias, posteriormente 
denominada Nueva España. Esto lamentablemente lo constatamos cuando tuvimos 
oportunidad de interactuar con los alumnos de la carrera de Ciencias 
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Empresariales, al impartir una conferencia. Fue desalentador para nosotras el 
comprobar que los jóvenes universitarios desconocen completamente la historia de 
México en particular y de Latinoamérica en general y de las aportaciones que 
hemos realizado al conocimiento de la humanidad. 
 
Alumnos de la licenciatura de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva. En primer plano Dra. 
Eréndira Fierro Moreno. Al fondo Dra. Minerva Martínez Ávila. (Fotografía tomada por: Mtra. Francisca Ariadna 
Ortiz Reyes. Cronista de la Facultad de Contaduría y Administración). 
 
Llamó nuestra atención la gran cantidad de nopaleras que existen en la región y 
que forman parte de la flora común de la zona. Estas cactáceas fueron llevadas al 
continente europeo por los españoles de Huelva. Son conocidas como “chumberas” 
y las tunas se denominan “higos chumberos”. 
El temperamento de los españoles y de las españolas de esta región andaluza de 
España no difiere del temperamento de los mexicanos y las mexicanas. Muy 
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alegres, dicharacheros, amables y como decimos en México: metiches. Tuvimos 
algunas anécdotas relacionadas con la forma como se relacionan las personas 
comunitariamente. Por ejemplo, en el transporte público me tocó un regaño por 
solicitar al chofer me bajara en un lugar que no era una parada autorizada. 
Viajar en transporte público era una lección de ciencia política. Todas las personas 
opinaban acerca del plebiscito Catalán celebrado el 1° de octubre. Opinaban, 

















De izquierda a derecha: Dra. Yanina de Ecuador. Dra. Eréndira Fierro, Dra. Minerva Martínez, Mtra. F. 
Ariadna Ortiz. (Fotografía del acervo personal de F. Ariadna Ortiz. Cronista de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UAEMéx) 
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Cada día de estancia en la Universidad de Huelva fue de aprendizaje. Desde 
aspectos académicos, hasta situaciones cotidianas. Con orgullo reconozco que 
hemos sido formadas con bases teóricas sólidas en el área del conocimiento de la 
Administración. La líder de nuestro cuerpo académico, Dra. Eréndira Fierro Moreno 
dio una verdadera cátedra de rigor metodológico y de altos niveles de investigación. 
Sus publicaciones en revistas de alto impacto sorprendieron a nuestras pares 
académicas españolas.  
Orgullosamente auriverdes fuimos reconocidas y recibidas por la Rectora de la 
Universidad de Huelva la Dra. María Antonia Peña Guerrero, licenciada en 
Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y catedrática de Historia 
Contemporánea por la Universidad de Huelva. Además es la investigadora principal 
del proyecto “Historia Cultural de la Corrupción Política en España y América Latina 
(siglos XIX y XX)”. Admiradora de la cultura mexicana, principalmente de las 
comunidades indígenas de Oaxaca. 
De izquierda a derecha: Dra. Minerva Martínez Ávila, Mtra. Francisca Ariadna Ortiz Reyes, Dra. María 
Antonia Peña Guerrero, Rectora de la Universidad de Huelva, España y Dra. Eréndira Fierro Moreno 
(Fotografía del acervo personal de la Mtra. F. Ariadna Ortiz. Cronista de la FCA) 
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La oportunidad que nos brindó nuestra Universidad Autónoma del Estado de 
México al realizar esta estancia de investigación ha sido muy gratificante y 
enriquecedora. No solamente en el aspecto netamente académico, sino el más 
importante, el aspecto humano. Convivir e interactuar con pares académicos, 
estudiantes y trabajadores de una Universidad hermana y, conocer parte de la 
cultura española nos hizo valorar nuestra propia cultura. Nos hizo sentir orgullosas 
de ser parte de una gran institución con una gran tradición histórica, que se 
encuentra a la par de cualquier universidad del mundo.  
La Universidad Autónoma del Estado de México nos ha formado profesionalmente. 
Lo anterior nos ha permitido ser mujeres académicas que podemos ofrecer a 
nuestros hijos una mejor calidad de vida y aportar a nuestro país un trabajo que 
coadyuva a la formación de nuevas generaciones, promoviendo siempre en 
nuestros estudiantes una conciencia universal y humanista, bajo los valores de 
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“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México” 
